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①UN: Commentary on the Articles of the 2001 United Nations Model Double Taxation
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③OECD: Commentary on the Articles of the 2003 OECD Model Income and Capital Tax
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2005-7 涉外税务
对此问题作出明确解释是必要的。
可以通过附加协定或者其他文件的
形式，将缔约双方在此问题上的立
场作出说明，并对条文作出相关的
修订。从我国立场来看，由于现阶
段我国尚没有对经济性双重征税予
以规定，更没有为母子公司等提供
特殊的税收优惠制度，因此，该问
题主要是涉及国内企业在缔约对方
的常设机构，是否可以享有与该国
母子公司同等的权利。笔者认为，
给予常设机构该项权利虽可以减轻
该常设机构在缔约另一方的税负，
但却违反了税收中性原则。因为进
行同样经济活动的中国企业，如果
直接投资位于缔约另一方的某一企
业，即不通过其在该国的常设机
构，则它的税负要比通过常设机构
进行投资的企业要重，因为它必须
就其来源于缔约另一方的股息收入
缴纳双边协定中规定的预提税。这
样会使更多的公司倾向于将拥有的
另一国公司的股份，转移到位于该
另一国的常设机构上，增加国际避
税的可能。另一方面，从谈判实践
角度看，由于将国内的母子公司制
度扩大到适用于该国的常设机构，
一定程度上会影响国内的税收收
入，因此，这类制度的实施，可能
更多地是在平等互惠的基础上进
行。不过，一旦我国开始启用相关
的避免经济性双重征税的制度，上
述对常设机构投资的立场，将会对
我国的税收征管工作不利。
资本弱化的负面影响、各国对策及启示
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【摘要】随着国际经济合作领域的拓展，资本弱化作为一种投资和
税收安排，已成为跨国公司的理性选择，而由此引起的国家税收权益
流失，也越来越多地受到政府及社会各界的高度关注。基于此，从税
收的角度深入研究并妥当处理资本弱化问题，不仅有助于维护国家的
税收权益，还有助于促进外国投资的增长。
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经济全球化背景下，跨国公
司选择高举债、低股本的投
资组合，以利息方式获取投资回
报更为安全，且更具刚性；而选
择高股本、低负债的投资组合，
以利润方式获取投资回报，则不
确定因素较多，就更具风险性。
因此，跨国公司在东道国投资时
作出资本弱化的安排，是一种理
性的选择。
资本弱化对投资和税收
的负面影响
资本弱化作为跨国公司进行
国际避税的一种重要方式，对东
道国和投资国都产生着较为严重
在 的负面影响。
从东道国角度看，资本弱化
的负面影响主要表现在 ：一是
资本结构不合理，高比例的借贷
资本导致跨国公司出资不到位，
或以收回贷款本金及利息的方式
抽走出资；二是利益与责任不
相称，跨国公司在获取高比例的
债权收益和股权收益的同时，却
以低比例的股本承担着所有的经
济及社会责任 ；三是税收权益
流失，高比例的境外利息扣除，
减少了子公司的应纳税所得额，
进而损害了东道国应有的税收权
益。
从投资国的角度看，由于各
国对境外投资所得的征税及抵免
